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［目的 1］ 非文字資料に特化した Ontologyを構築し精度の高い検索と新しい知見のマイニング
を行うシステムを構築する。




















































































































































































































































stance である「蚊」は蚊 instance-of 害虫と
いう関係が成立する。（図 9）





























































図 19 只見カード Relational Database
170
図 20 提案構造
